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Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan
laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba.
Kegiatan manajemen laba bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham terhadap
manajer, serta menentukan prestasi dan besar kecilnya bonus yang diterima oleh manajer. Manajemen laba
juga dapat memperbaiki hubungan antara perusahaan dengan pihak kreditor, serta menarik minat para
investor baru untuk menanamkan modalnya. Good corporate governance adalah serangkaian mekanisme
yang digunakan untuk membatasi timbulnya masalah yang dapat mendorong terjadinya manajemen laba.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah good corporate governance berpengaruh terhadap
terjadinya manajemen laba.
Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.
Sampel menggunakan metode purposive sanpling yang kemudian diperoleh 22 perusahaan manufaktur
sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan dan annual report.
Hipotesis penelitian ini diuji menggunakan uji asumsi klasik, anaisis deskriptif, regresi berganda dan
pengujian hipotesis.
Hasil penelitian ini adalah bahwa komisaris independen dan ukuran KAP berpengaruh terhadap manajemen
laba, tetapi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap manajemen laba. Variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite
audit, komisaris independen, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh
terhadap manajemen laba sebesar 22,1 %
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Earnings management is a condition where the management to intervene in the process of preparation of
financial statements for external parties so as to flatten, raise, and lower profits. Earnings management
activities aim to increase the confidence of the shareholders to the manager, as well as determine the size of
the accomplishment and the bonuses received by the manager. Earnings management can also improve
relations between the company and the creditors, as well as attract new investors to invest. Good corporate
governance is a set of mechanisms used to limit the incidence of problems that can lead to earnings
management. This study aims to analyze whether corporate governance affects the occurrence of earnings
management.
The population of this study are all companies listed on the Stock Exchange 2010-2013. Using purposive
samples were then obtained 22 sanpling manufacturing companies as samples. This study uses secondary
data that the financial statements and annual reports. The hypotheses were tested using the classical
assumption, anaisis descriptive, regression and hypothesis testing.
The results of this study is that the independent commissioner and the size of the firm affect earnings
management, but managerial ownership, institutional ownership, audit committees, and company size has no
effect on earnings management. Variable managerial ownership, institutional ownership, audit committees,
independent directors, the firm size, and firm size jointly influence on earnings management by 22.1%
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